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Mossèn LI. Ribcr. 
(Final) 
Els pobles s'educan. Ben bé pot ser 
io que dius qu'ara fa vint anys o trenta 
tis catalans no feien cas dels juallor 
qjins. Pero are? No passan debades 
hübre un poble vint anys de predicació 
de frateniidaf, de predicatiu persistent 
oportuna e importuna. Ni son vans 
tampoc els crits de la sau¿ quant un j 
la s'escolta; quant te girats eap a dins 
els ulls comtemplatíus, quant es atent 
a mirar vers aont corren i s'escampen 
fes venes íntimes. 
Per ventura, are fa tres anys, pel 
Congrés de Ja Llengua, no'ns hi troba 
rem asseguts fraternalment a l'ombra 
d'un meteíx llorer, catalans de tots' els j 
territoris esbrancats ara per les des- j 
traís centralistes/fins del Alguer, cocó ! 
catalanesc, demunt una roca italiana? \ 
EJ floridíssim jovent literari de tota Ca- I 
talunya, especialment de Barcelona, té 
els ulls giráis a Mallorca. com a una 
terra de promissió o com a un país d'en 
somni. Res de Mallorca les es indife-
rent. Allá es admès volenterosament 
el mestratge dels poetes d'aquí. Fins 
•el més humil, el qu'ara vos parla, qui 
cantava obscurament dins una branca 
d'eura negre, com els rossinyols de 
* Sófocles; i sos cants RO eren sentits 
aquí a Mallorca, perquè no s'ho mere-
xíen (res me sabria tant de^greu com 
qu'aixó fora aquí interpretat com una 
queixa) ho vull tornar dir.' aquí no eren 
sentits perquè no s'ho merexíen! i allá 
han tengudes orelles jiterjtes i fins hu-
mils entusiasmes qéé precisament per-
què eren inmerescuts més fondament 
obligat me deixen. Es això egoisme? 
jo no ho sé conèixer que ho sia. 
Si no fossem un poble mateix amb 
Catalunya; si no estiguessem lligats per 
doble vincle de germanor y d'historia, 
ho hauríem de voler ésser. Aquí com 
als a'tres punts d'Espanya tot es mal 
parar del caciquisme.- però son petites 
murmuracions estèrils de portal a por-
tal, que no arriban mai al vigor gene-
rós, d'una protesta fecunda. Catalunya 
amb un cop d'ala fort, romp a la una 
tots els lligams caciquils, i corre. lli-
berta, alts els peus, alt al front, alt e ! 
cor a les Corts espanyoles Podran.div 
de la seua representació tot lo que'n 
vulgueu, manco que no sia una expressió 
clara í estremia deia voluntat del po-
ble í d'un poble que se redimeix de tal 
manera n'hem de voler estar enfora. tUtt 
poble que crea un art propi i conqnista 
així l'autonomia, la més ampla autono-
mia espiritual, que fa que puguem es-
perar relativament amb .poca frissor la 
resolució d'altres problemes, per que'l 
més alt el s ha resolt per. si .mateix: un 
poble així, dic f no fa enveja? 
Pero es que per-molt que fassém tan * 
mateix ho som catalans. Ccm un qui nç-
gàs son pare, sempre'l delataria la fiso-
nomia que no se pot mudar fàcilment, 
A Catalunya floreix magníficament l'ar-
quitectura per exemple qui s'alimenta 
amb lo més viu de la tradició i banya 
ses rels en l'aigua aborigen de la rassa_ 
Doncs bé: Aquí la boca l'abomina i'l 
detesta, pero la mà l'imita per aquets 
carrers nostros amb reproduccions si-
miesques de caricatura. Així se queden 
amb un color de rosa seca que np 11 s*a-
bem preveure primayera, la Llonja, el 
claustre de Sant Francesc...., que s'es-
fullen demunt uh invisible roser mort, r 
mentres *a4 ÍJarceJona, als costats del. 
Passeig de Gracia «'hi afileren els vells 
palaus resussüats, i pujà a coroiar fna-
jestàticament, la Ciutat la corola enor-
me de la Sagrada Família, 
A Mallorca passa una cosa de gran 
consol; i es que tot lo qui puja amb sa-
va vé a nosaltres. La joventut es nostra] 
í ho es a pesar de que sab que una part 
de Lopiníó ha escrit sobre'l portal dt« 
la casa paterna de la tradició catalanes 
ca als vers que'l Dant llegí sobre Im-
porta del Infern: 
Lasciate ogni speranza, voi qui in~ 
irate! 
Quin jove, amb ardor de neòfit s'afi-
lia a un vell partit? Els jovés,D bé. so;i * 
sportmans lo qual es poca tasca pef 
omplir una vida o si son-com el Profe-
ta, homos de desitjós, venen a nosal-
tres. Per això snentres els velispíes'tigis t 
s'esfondren, els joves (no'm vulí'eontar 
encara entre els vells) cantat».-perquè^ 
dins nosaltres hi duim un trovador qu; 
entona la canso del ideal qfle'Hr àlrre.--
han perdut ja per a seitijàre. 
La més mal pensada suspicàcia pa 
triotera no s'ha de fer por si la,jftyeHtut. 
deserta de les tendes filísteeS..fii les 
coses se oosen malament í-ve. bha es-
quadra poderosa aïntervenirab^ets qui 
aniïsàn cap a ella no seràrf els xyjPs'avs-
nen dé ser nets.de Roger de L·luria a 
de Roger de Flor,* no sefarf elf fíir han 
desertat del fiiísteísme sense njp^àrme.'í 
qu'una harpa i una passetja els qui fan 
festes e! Goliat flotant, 
Si a pesar de mon carócter i de co-
nèixer la meua insuficiència nrhan gi-
nyat a pujar an, aquesta tribuna a dir ío 
poc qu'he dita dir; aquests quatre mots 
,de conciliació es estat perqi té^eía fer 
ana obra de carídat; ló, més ^ a d a b l e 
al cel, i una obra dQpatrjeíien^lomes: 
sagrat de la terra! 
o. D. Lorenzo Lliteres Pvre. 
Seminario 
2 LLEVANT 
P l a n a l i t e r a r i a 
En Ramon Picó i Campamar 
Pollensa, l'antiga vila mallorqui-
na pàtria dels més preclars poetes 
té com a gran honra poder dirse ma-
re del il·lustre poeta. En Ramon Pi-
có i Campamar, glòria de les lletres 
Catalanes. 
Visqué en la Illa durant els 11 pri-
mers anys desa vida passant des-
prés a Barcelona aont visqué sem-
pre. Peró ferm enamorat de sa pà-
tria eren moltes els anys en que ve-
nia a passar una temporada estudi-
ant les costums i caràcter de sos 
compatricis serviat-li aquelles de 
trama en moltes de ses belles com-
posicions. 
En Picó ha escrit moltissim con-
quistant-se amb ses poesies Depressa 
el 1884, Ferran V el 1874 i A uns nuvis 
el 1883 el titol honorífic de Mestre en 
Gay Saber; 
Ja el 1885 amb la poesia Visca 
Aragó havia guanyat lEnglant ína 
de manera que foren t res les vega-
des que obtengué aquest premi en 
«ls Jocs Florals de Barcelona, no 
essent aquests els únics que hi 
guanyà smo que n'obtengué també 
r«n extraordinari i sis accèssits. 
Forma part del Conséstori dels 
Jocs com a membre del mateix 
cinc anys i el 1892 ocupà la pre-
sidència. 
Es Un poeta de forsa, evocador 
del geni catalanesc. Passà en sa vida 
mou de temps girant papers vells en 
els arxius per aixó la major par t de 
ses composicions son plenes de da-
des històriques comprovables en tot 
moment. Son l lenguatge es sempre 
viril i just; son vers fluit i ben for-
mat. 
També se distingí en Picó c o m a 
dramaturc. Sos drames Cor de roure 
i La filla dH segador com també el 
poema escènic uatraf meresqueren 
g rans elogis dc la crítica. 
Amb sa mort recent han perdut 
les lletres pàtries un bon conrador. 
Voldriem donar com a mostra de 
les poesies d'en Ramon Picó algu-
nes de ses millors peró essent molt 
llargues per l 'espai de quedisponem 
en publicam dues agafades arreu. 
LO TESTAMENT 
DEL CAVALLER 
De les terres del monsme 
ja 'n tomava'l cavaller 
cavalcant un cavall negre 
, que en et front hi té un estel. 
ySe'n veqfajple de nafres, 
tot atupüt lo cabell: 
l'escuder que du sa llança 
j a e n a l cavall del cabro&t. 
Just a trenc d'auba arribaven 
a la porta d'un convent; 
el prior surt a la clastre: 
— Deu vos guart , bon cavaller.— 
Lo bon missatge li conta 
0 malfat del senyor seu, 
1 n'hi demana posada 
per son senyor i per ell. 
Al cavaller ja'l se'n duen 
a la celda quatre llecs; 
mena'l cavall a l'estable 
l'escolà que era present. 
Un poch abans d'hora baxa 
combreguen al cavaller, 
i li porten los sants olis 
a l'exir lo primé' estel. 
Quan son les dotze tocades 
lo malalt alça la veu, 
que demana a tota pressa 
a n'el prior del convent. 
—Assentauvos a la taula, 
i preneu plomà i tinter, 
qu'ha arribat ma darrer 'hora, 
i vull dictar testament: 
«Cantareu demà un ofici, 
ofici de cos present, 
i resareu quatre salves 
i un parenostre'm direu. 
Rebreu per çò'l cavall negre 
que román sens cavaller: 
jo'l vos deix per a que molga 
a n'el molí del convent. 
Trenta lliures que portava, 
tot en moneda de rei, 
{>er lo be que va servirme es deix a mon escuder. 
Deix l'espasa ab Ja corretja 
al gloriós Sant Miquel: 
deix a l 'altar de Sant Tordi 
la llança i l'escut d'acer. 
Deix lo meu còs a l'Esrfesia, 
i a la patria mon castell; 
deix "mon cor a l'Amor mía, 
deix la meva ánima a Deu.»— 
Lo prior ja li presenta 
lo pergamí que está llest: 
lo cavaller pren la ploma, 
i abaix hi signa una creu. 
Així» que sent les campanes 
esclata en plor l'escuder, 
i'l cavall adins l'estable 
eguina molt tr istament. 
E U CELLÉ 
* n'tai m m i tmieb i q u ' r a dU 4*B*nt J a n a * 
• tMpre 'm dtxt ran per tnwie t i a ball i 
eumlg de 1» W«9* Hor t . 
(fofÉmmml vmlgmr) 
Bergantells, feis-vós la clenxa, 
ppsau-vós eu vestit nou, 
Jue la plaça está enramad» e.canyes verdes i poll. 
Anauhí, només que sia 
per sentí la bon'eló 
d 'eus brots de murta florida 
qu'han escampat p'eu trispol. 
Eus festes estan encesos, 
i a sa clara resplandó 
i com lluen les creus de Malta, 
cordoncillos i betons! 
Batle i obrers ja se'n venen 
amb una guarda d'al-lots 
que duen faies enceses 
correguem i pegant bots, 
Les xeremíes ja s'inflen 
i grunyen a poc a poc; 
<no sentiu eu tamborino 
com ressona i fa renou? 
Ala, atlots, cap a la plaça, 
que vos crida'u fabíol! 
sús, correu!... lAquexa es bona! 
iQué hi anau sense serro? 
Miràu qu'eu batle ja 'ncanta 
la primera, i són ben molts 
eus qui la volen: ja hi diuen 
per dotze lliures i sous!... 
éNo trobau qne dotze lliures 
per la primera es ben poc? 
pujau-ià fins a cinquanta, 
íqué cinquanta! . . a cent i tot! 
De lleugé sabeu que hi bota! 
sabeu que hi volta d'airós 
un bergant em les butxaques 
buides, ben buides de tot! 
¿Y quí no tira cent lliures 
per pegà un parei de bots 
i per suà la paleta 
i Fersé anà'eu cap entorn? 
Ja comencenl... Xeremíes, 
tamborino i fabiol, 
tot gruny, gemega i grinyola, 
volta i botetja tothom! 
Bergantells, cap a la plaça 
falta gent, i fora son! 
Ala, al·lots, a batre murta 
fins demà que surte'l sol!... 
Jo , mentrestant, com un frare 
que viu retirat del mon, 
dins eu cellé xano, xano, 
me'n iré a testà'eu vi dolç. 
I assegut ran d'una bota, 
com romeu prop d'una font, 
orapliré i buidaré alegre 
eu cadaf més gran de tots. 
I me'n riuré de tots voltros 
qu 'anau darrera l'amó 
fins qu'eu montona m'agegui 
i clogui mos uys la son... 
LLEVANT 
Son Servera 
en plena epidèmia 
A pesar dels esforsos per contenir el 
contagi de ia pestede part dels delegats 
de las (untes Superior i local de Sanidat, 
dels metges i autoridats dels pobles ata-
cats, l'epidemia s'eslenía, de cada dia 
tren més els qui se jeien i moltes més 
les víctimes tant a Sort Servera com 
dins Artà. 
El fort de la malaltia fou dins el més 
de Juny de manera que'l dia 8 eren 
ja més de quatrecentes les persones 
que dins Son Servera havien mortes. 
En aquesta població ei metge t), Juan 
Llitera» després de la mort del des-
graciat Doctor Pascual que ocorregué 
el 14 de juny quedà encarregat de la 
direcció mèdica i ell, qui tenia ia certesa 
de que se tractava de la peste bubònica 
ei cara que el Doctor Pascual havia sos-
tengut lo contrari fins a la mort, en vis-
ta de que l'atmosfera pestilente que se 
respirava en moltes cnses era perjudi-
cial i de que faltava generalment l'assis-
tència an els malalts cregué opoitú in-
dicar ia conveniència de fer nous cam-
paments i obrir altres hospitals. Apro-
v a t et dia 22 el pla que presentaren els 
facultatius dia 18, se dugué a cap ense-
gwida senyalant-se les altures de Ses 
Plenes pels hospitals i Ca NaLiambias 
per habitació dels metges, relligiosos i 
part del Ajuntament; els acampats en 
Penya-Rotja i els de Son Corp queda-
ren a carreg del medge Nabot i, D. 
ïgnaci Sureda en Son Jordi els quals 
enviaren els qui queien malalts al nou 
hospital. Aquest estigué a carreg del 
Dor. D Pera Jusep Sureda fins al de-
rrer de Juny en que se va sentir atacat 
passant a ocupar son ioc D. Marian 
Morey. Queda dins el poble D. Juan 
Üiteras per assistir als malalts i anar 
enviant an els campaments ets qui es-
taven per posar-se en camí, de tal ma-
mera que el dia d quedi ja ia vila total-
ment buida i tots els portals paredats. 
I diu el Dr. Lliteras que aquesta mida 
donà un gran resultat perquè al res-
pirar aire pur i al veurer-st enfora 
del horror pestilencial del poble molts 
ja s'en creien lliures i verraterament 
el mal comensà a declinar. 
Se temia que arribant l'époda de les 
grans calorades el contagi aumentaria 
però socceí al revés, que tant com en-
trà la calor manco foren els atacats, i 
d'aquests en morien menos, de tal ma-
nera que desde el 15 de Jttriol ja s'en 
jeien més de trfeianes que de la peste, 
i desde el dia i 7 de juriol fins al dia 6 
d'agost no s'en jegué cap de bell nou. 
En aquest dia si que en quedà un nou 
atacat el qual no més hi estigué quatio 
hores morint-se tot d'una. 
Com he dit el poble queda totalment 
desert, els sembrats quedaren en molts 
de llocs sense segar perquè ningú se 
preocupava dels interessos dels demés 
ni dels propis sino que cercaven única-
ment el medi d'escapar-se del contagi 
La gent estigué acampada fins ben en-
trat s'hivern, estant el poble desolat de 
tal manera que fins pels carrers hi crei-
xia l'herba. S'organisaren serveis de 
conducció de malalts en els Llatzarets 
i segons conta ia tradició se feia per 
medi de canyes llargues agafantse els 
malalts a un cap i tls infermers o con-
ductors en l'altra. En quant an els morts 
s'arretglà ei servei de traginers i fos-
sers. Ets primers m anaven un carros de 
parei per transportar els morts an els 
llocs d'enterrament i segons conten els 
nostres avis solien servir-se per posar-
los dins eN carro-, d'uns ganxos de fe-
rro amb els nmh, amb et fi de preser-
var-se del contagi, les enganxaven per 
la roba desde dalt els carros i les puja-
ven. 
A la primeria s'enterrava dins l'igle 
sia però prest quedaren imposibilitades 
ja l«s sepultures i s'hagué d'habilitar 
després el Puig de la Font com a ce-
menten, i més envant tants eren ja 
els morts que s'obriren fosses a qualse-
vol punt aprop del en que morien, ente-
rrant-se especialment dins el clot de la 
grava den Mavet, dins el den Meco i en 
ta ciquia de Son Corp Et fossers te-
nien orde de la Junta de Sanidat de ta* 
par ets morts amb una capa gruixada de 
cais que duien del forn ide Son Jordi 
per haver-la oferida de franc el seu 
propietari El Compte d'Ayamans. 
A la primeria se trobaren fossers 
a bastament però al veure que amb tan-
ta facilidat se propagava la malaltia 
arribaren a no trobar-se voluntaris per 
desempenyar el càrrec i com es d« supo-
sar soccelren escenes horror tsadores de 
pares haver d'enterrar als fills, i fills als 
pares. Davant aquesta desditxa l'Ajun-
tament, com també heu feu el d'Artà, 
hagué de dirigir-se a la Junta Superior 
de Sanidat en demanda de personal que 
anàs a prestar aquests servicis. 
La Junta feu pública la uecessidat 
d'auxilis personals en que se trobaven 
•li pobles infectats i foren moltes 
les persones qui tocades de lacaridat 
oferiren els seus servicis an tlt dos 
pobles. 
El dia 14 de juny» ets PP. Carmelites 
de Ciutat Fr. Juan Planes i Fr. Antoni 
Ferrà passaren a Son Servera per assis-
tir als malalts i enterrar morta, morint 
tots dos víctimes de la caridat un dia 
27 de Juny i l'altra el dia 8 de Juliol. 
El Consul francès a Mahó oferi qua-
tre individus que cfs havien empeltat el 
pus ;bobònia Tanger i creien que per 
aixóesiaven preservat» de ia malaltia. 
Foren destinats dota Son Servera i «is 
altres dos a Arta. Tre» d'olls quedaren 
eontaglats i l'altre feu fusellat per un 
delicte que cometi. 
Espontàniament «'oferi el Stibtiswnt* 
del Retgiment de Ciutat «Infanteria de' 
Zaragoza» D. Antoni Canela a les or-
dres del qual se posaren alguns saldats 
i una brigada de presidaris passant 
tots a les viles d'Arta ISon Servera per 
el servici d'enfermers i enterradors.-Oc 
noms d'aquest personal eren: 
Subtinení.—D. Antoni Canela. 
Cabo «egdn.—D. \am Antoni tfer 
nindez. 
Cabo segon.—D. Manuel Huguet. 
Josep Labores. 
Í
Mates Mestre»» 
Esteva Jordi: 
Josep Pons. 
Manuel Ferniadez. 
Antoni ZafriUa, 
Manuel Pérez* 
Jostp Sedate. 
] Enric Bernabé. 
Pretidaris j Pere Serrat. 
j Vicens Piser. 
Juan Pla. 
Josep Vidal. 
Vicens Gordillo. 
D« tots aquesta se sap qu'en moriren 
i . Els demés foren posats en llibertat 
anant-sen uns a les seues cases i altres 
se quedaren en aquestes viles. 
No cal dir lo estimats qu'htvien d ' 
ésser els servicis d'aquestes persones 
aont tanta falta feien especialment en 
el fort de la malaltia que com he dit 
fou dins el més de Juny i a principia de 
Juliol. 
El dia 15 de Juny feu un aigat molt 
fort i per lo vist ajudi això a aumentar 
el número d'invasions i dé morts i a mi-
da que s'entri de ple dins festiu de-
cresqué l'epidemia que díns Son Ser-
vera quedi totalment capturada desde 
el 6 d'agost diada de San Salvador «* 
que mort la'darrera victima després de 
vint dies de no haver-se mort ningú; 
Aqpft pwri&Uc est* natja*** * 
Del Passai i del Present 
L L E V A » ! 
fil . d f ò S : ; 
- :; s e g a r 
' €ontivttmci&\ 
. Anem seguint,1 lector amic, 
..nostra tasca dè bons sega-
dors, reculíiut i transcriguent 
les belles " cauçonetes. que en el 
è(yimps canten els vers segadors 
da la terra. Vet-assí un altra 
garba: 
Escara-dés de Torraubet-
aeabareu s'escaj·ada 
damunt sa Santmiqtielada 
an es principi des fret. 
(Mitjorn.) 
Jo vuldrfa esse cigala 
es més des batre i segà 
per està a s'ombra i cantà 
En el mon no hi ha mé» gala. 
id. 
Si un segadó flastoma 
a pasos ja te ravó. 
Ara eutrani dins es boldró 
ique no m'afines, Coloma!. 
(Artà.) 
En acabà de segà 
de sa faus feró gangaies 
perquè he perdut sesf iaies 
i a poc, poc, perdré es cantà. 
id 
Segà a Son B rondo germans 
es com qu'anàa galera 
tin homo tresca més terra 
(.j.i'nn cassadó amb noucents 
(cans. 
(Petra.) 
D O S segàdós de gavella 
anaren A T S O N Durí; 
| a madóna'lo^s va di; 
íllVui,Tieu aguts de veni 
qui no tenim escudellat 
id. 
—Si ne-teniu escudella 
qpa- n© pogtra 5 ,em»fpf-ftí»*' 
*oi&taiades dins sa pelíà. 
id. 
; Uua, atlota bella i alta 
qui no havia segat mai 
com va essé an;an des tai 
diu: [Quiua* civada tan alta!. 
YMitjorn gran.) 
En acabà aquest redól 
i llavó el d aqui darrera 
sa faus nostra i s'aigüera 
ja no auiràn pus pes sol. 
(LluchmajorJ 
Mal d'esquena hem fa el segà 
Jo hu dic i no n'estic neta 
peró teng uua vcntuivta 
i ©s que'm puc acala. 
Mai mes segaven Marina 
perquè es blat hei es doif-nt 
si no donen aigordent 
un segadó s'hi aprima. 
fAità.j 
En trobà mola d'eugó 
m'eu deeant com del dimoni 
jJesús amat, Sant Antoni! 
Ajudaume a passar-lo. 
fAlí'UDIFL.; 
^Voleu-me di quiu Sani es 
que cura de mal d'esquena? 
Es tení sa panxa plena 
està dret i uo fe re-. 
id. 
S'aiguera no tendra FLOC 
en no ésser dea més estret 
ha romput es povaiet 
perquè beguesem mé* poc. 
id. 
A s'aiguera comprau )i 
l'amo un passavolant 
i no s'estorbaría taüt 
un altre pic a vení. 
' id 
* {Continuarà.) 
• T Ò P I Q U E S . T 
[A Esporles quant.van mudats 
se pensen ÚXL l'adiranu 
duen calsons emoestats* 
i efe dSíàl^ia3:ïtí.d,iaua. 
* A ï n c a fawserçsdtffes 
. ^ ^ n e j i ; | W f c ; ' ; ' 
Si dins que jo som retat 
tu perds es calsons amb bufe»-, 
A Llorito senayetes 
ja no hu han de demanà 
perqne varen baratà 
el Sant Cristo amb Tiges se 
(que» 
A María son grosses 
i a s 'Arraral son tontos 
per veure bnilá dos onsos 
los birlarom os dobles. 
A Porreros her lia P O N OS 
ja m'ho va di uu huí felá 
a Son Pons-tan lluny de má 
i enguanv hi sou anats inoro^. 
A Andrai»? dineu n lacarà 
a un FADR Í ou no agradà 
fiet* VI'.-.tí3n A colgà 
i comencin molt fa mare 
A Bunyo!ÍI vaig (robà 
moltes-past e re* corcades 
perqne sols nó'ls han emprad*-* 
ui espera nSa quo uo eh i íki. 
A Bunyola pa'm butxaci 
duis-hi. quaufc hei anireu 
0 sino dejunareu 
perquè la gent es molt F I A R À . 
A Andraig pamnes i estores* 
a Solle co'yos i panes 
1 a Valldomosa senyores 
molta pompa i pocs doblés. ' 
A Puigpuuyent tot son roques 
i els carrés sou maíplans 
pero hei ha unes atlotes 
qui son com a diamants. 
A Alaró sonílevats agres 
ja hu bauieu sentit couta 
ells volien baratà 
el Sant Cristo amb pestaoa-
(gues. 
(LOATTAU*RA 
Ratnón dels Pujols. 
L A S M O S Q U E S 
L e s mosques que viuen a m b 1' 
' homo en casi to tes les r eg ions 
. hab i t ades , son d e dues c lasses : 
hx mosca comú que es la més nu¬ 
merosa i la mosca p i cadora qíie 
no a b u n d a tant; *es "dues tenen 
un .a spec te semblant mes al fi-
xa rmos bé , o b s e r v a r e m ce r t s ca-
r à c t e r s que les diferencien nota¬ 
. b lement , . 
* La mosca comú te la color més 
, fosca que la p i cado ra ; a q u e s t a 
q u a n t es ta p o s a d a , te les a les 
* 'bastant més ubé r t e s que la comú. 
Un c a r à c t e r molt "notable les dis-
t ingeix al p r imer cop de v is ta i 
es la posició de la t r o m p a . L a 
p icadora te la- t r o m p a en posició 
obliqua,: incl inada de c a p ende-
vnnt de ma nií r a "que. mirant l'in-
sec te per demun t se veu perfec-
tament , m e n t r e s que en ia comú 
r.< > se veu perquè la te en posició 
w-rt ical i queda a m a g a d a cleva.il 
el cap . . 
L a g r a n d a r i de les dues es per 
l 'es t i l , uns 7 mil (metres , si be se 
veuen e x e m p l a r s més g rossos i 
a k r e s - b a s t a n t més pet i ts d e g u t 
a les condicions més o m a n c o fa-
vorables en les quals s 'han desen-
rol-lat les seues l a rves (cuquets) . 
Les femel les si n o son més , g ros-
ses, solen ésser més robus t e s que 
els masc les , dis t ingintse d ' aques t s 
en que tenen l ' abdomen o sigui la 
p a r t b l ana de d e r r e r a més volu-
minosa i de color m é s ; c l a ra . 
El desenrol- lo de les mosques 
es compl ica t , les femelles ponen 
ous , d 'aques ts neixen cucs (iar-
ves) les quals en el seu t emps se 
t ransformen en ninfes (dormen) i 
d ' aques tes su r t en els n o u s insec-
tes . • ' ..., 
La femella posa els ous de-
munt t o t a c a s t a de b ru t í c i a , fems, 
an imals mor t s , menjàs en- p u t r e -
facció, e tz . pe rò d 'una m a n e r a 
- especia l en els e s t ab les i boàls , 
t en els qua ls es molt fàcil v e u r e 
a mils els cuque t s qui sé bellu-
guen dins laf ema a l là deposi tada. . 
El c u q u e t s solen h e í x e r u n e s 8 
ho re s d e . p - é s de la pos ta dels 
ous ; si el t emps es molt ca len t i 
humi t s ' a c u r s a de. tal m a n e r a que 
bas t en alg-ui}|:|à^günts-perquè 1' 
eclosió t engu i í te tU Els c u q u e t s 
,que no tenen m é s d'un mil ímetre 
al né ixer , al cap de 8 días a lean-
sen ei seu màx im deseíiTol-lo, Lla-
v o r s se rquen un lloc a m a g a t dins 
una cnc le txa o de vall la t e r r a 
del lloc aon han c r e s c u t ' i a l là 
queden c o m a adormi t s , s ' a r rufen, 
la seua pell s 'enforteix, camvíen 
de color i formà- i se t r ans fo rmen 
a m b unes pet i tes-botetes de co-
lor d e c a s t a n y a (ninfes). Q u a t r e 
dies desp rés sur t de c a d a bo te t a 
u n a mosca a m b les a les a r rufa-
des, les qua ls q u e d e n ben e s t e se s 
al cap de mitja hora , comensan t 
tot segui t a volar . 
L a ca lor i l a b r u t ó son condi-
cions eseneials per la s eua r ep ro -
ducc ió . 
L a vida d 'una mosca sol é s se r 
c u r t a , uns dos mesos . D u r a n t 
a q u e s t t emps sobre to t si la tem-
p e r a t u r a es ca len ta , fan una pos-
ta c a d a dotze dies, a ixò es, de 5 
a ò postes d u r a n t la seua. v ida , 
essent c a d a posta d'un centenar 
d'ous . 
De modo que , en un pa í s d e 
cl ima templa t com el nos t ro en 
el qual l 'estiu dura t res mesos , si 
afegim un mes de p r i m a v e r a d'es-
tiu i un a l t r e de la p r imave ra del 
ivern t e n d r e m 5 mesos a m b bo-
nes condicions pe r la s eua r ep ro -
ducc ió lo qual se p r e s t a a fer 
cà lcu l s cur iosíss ims. 
Una mosca que comensi a pon-
dre a m b r e g u l a r i d a t en el d e r r e r 
mes de la p r imavera de l 'es t iu an 
els 5 m e s o s s i rà m a r e d 'uns sens 
fi de insec tes . El primer- més ho 
sirà de 200 d i rec tes , els qua ls en 
el segon més h a u r a n passa t " à 
250.000; en el t e r c e r s i ràn u n s 
2.000.000 i al a c a b a r els cinc me-
sos si: c a d a mosca ocupa un es ; 
pa i -de 21 milíme'trcs q u a d r a t s hi 
h a u r i a urr nigul de mosques que 
t apa r i a u n a extens ió dy 6 mil i 
pico de milions de k i iomet res 
q u a d r a t s . 
Al a r r i b a r an els p r imer frets 
la seua ac t iv ida t minva n o t a b l e , 
men t i al ésser al ivern s ' acaben 
per comple t les pos tes . Les . ve-
lles mofen i les joves per d u r u n a 
v ida p o c ac t iva a g u a n t e n uns3»o 
4 mesos ; ivernen mig endur rms- ' 
c a d e s dins enc le txes i r e c o n s i 
e n c a r e que siguin p o q u e s bas t en 
per a s s e g u r a r la nàx í a eh la t e m -
porada p ròx ima . L e s c r í a s t a m b é 
poren ive rna r . , 
F. F. V. 
" AcabaM. 
:Ú-'' H O P A S S A R E S f 
No passa rès, reina tranqailidat per 
iot. Aquesta es la resposta que fan 
tots ets dies a les preguntes dels 
periodistes, els ministres que mos 
desgovernem No passares, i no pas-
sa, cap dia que el^  telègraf no anuncií 
i escampi per tot eí mon la nova d^ 
un, o dos, o mes assessinats. Reina 
per tot tranqailidat i no veureu cap 
diari sense l'anunci o la declaració 
de mitja dotzena al manco de va-
gues en les quals suvintetjen les^ 
coaccions. 
No passa res no, i per això es que 
el govern del Sr. Dato no se preocu-
pa de arretglar un mal que es la 
deshonrà del Estat espanyol. 
. i aquests homos creuen que obren 
el bé i aquests homos son t lerats 
per els rvjlons d'espanyols qui pro-
testen çij i dia d'un estat social 
anàrquic intolerable» 
Es que no passa res, no, pel cer-
vell dels ministres que sigui prou 
per solucionar*, per resoldre aquest 
mal estar.-Pot haver-hi - altre força 
que substituesqui facció de govern 
en aquests conflictes? I a pesar d'ai-
xò el poble no l'exigeix, els meteixos 
qui cada dia protesten quant arriben 
les hores de sanetjar, segueixen la 
rutina i van a les urnes amb la po-
bresa d'esperit característica dels 
partits vells, del partits que note-
nen ideals. ; 
; Tornàm atravessar una crisis te-
rrible. El Govern del Sr. Dato se-
gueix donant ïa sensació de desgo-
vern. El país se sent allunyat dels ho-
mos qui cada dia parlen -en contra 
de. la realidat. La farsa no es agra-
dable, però falta l'espiritualklat que 
acabi amb d i a . í, amb. això amb 
aquesta falta del sentit de la reali-
dat, amb aquest pacte continuat o 
consideració extrema amb els ele-
ments clisolvents mos diferenciam 
notablement de-la reàta dels pobles 
d'Europa. , .. 
Com cl Sr.. Dato no representà 
nies que una opinió, la qual tots- sa¬ 
bem quina es, no pot fugir de «la 
seua meteixa essència, lo contrari 
es demanar impossibles. 
La llàstima es, que no vulguin 
veure que per salvar la barca es 
precís que totes les opinions hi apor-
ti» les seues valors, lïnica manera 
•raplicar el remei a la complexidat 
del problema. 
Però n o es extrany, per els notre& 
governants, reina la tranquilidat»; 
no passa rès que meresqui la seua 
atenció. * 
LL. G. 
LLEVANT 
Noticies í Comentaris 
Bel CeoUnari de la Peste 
La comissió organisadora de 
ks festes del Centenari que for-
mà l'Ajuntament en les tres au-
toridats acordà ampliar la adme-
tent en ella membres delegats 
del Ajuntament del ciem.dels 
medges, de la Caixa Rural, del 
Sindicat Agrícola i dels mestres 
nacionals. També acordaren que 
les festes, sense perjudici d'afe-
gir-hi tots els números que se 
trópiguen convenients, consis-
tesquen amb un solemne ofici 
funeral en, sufragi de les victi-
mes, descubrí ment de làpides do-
nant nom de personatges que se 
distingiren per son heroisme a 
algunes places i carrers de la vi-
la. Primera pedra de un monu-
ment conmemoratíu del episodi i 
vetlada necrológica en el Teatre 
Principal convidant-se perquè 
prenguin part en ella tots els ar-
tanencs que s'hajen distingit en 
algun ram de la ciencia o en 1' 
ora tosia. 
Per poder dur a cap aquest 
programa se anomanara de dins 
la comissió una executiva com-
posta de pocs membres perqué 
activin els treballs preparatoris. 
En principi s'acordà queia 
diada senyalada per tal festa 
fos el 10 d'Octubre, peró aquesta 
fetxa no es del tot segura encara 
perquè essent el Rector un ele-
ment imprescindible convendrá 
abans de fixar-la tenir seguredat 
de que'l nou Rector estiga defi-
nitivament acomodat en lo nos-
tra vila. 
Per de pronta sàpiguen tots els 
art.; nenes que la Comissió está 
ben disposta a que les festes ten-
guin tota la soleminidat que re-
quereix l'epissodi històric que se 
vol conmemorar: 
MOMENAMENT 
DELS PP. FRANCISCANS 
En el CafMtpl cetehrat ultftna-
ment a Romas per. la,Tercera Qr-
de ReguBar de SaaErancesc foa 
elegit p«r ocupar, Pelevadissin 
c&rreg de General, de- EOrde el 
ill d.'aquesta pnovincia. el Rt.. F. 
E*^  AjrnaHr^gp* <m visqutf'al-
guns anys en el Convent de la 
nostra vila i aont se captà" gene-
rals simpaties. 
En la nova sessió celebrada 
per elegir Secretari General, re-
caigué Telecció en el Rt. P. Juan 
García actualment Superior del 
Convent d'Artà i que tant esti-
mat era en el nostro poble per 
son caràcter franc, actiu i bom-
dadós. La Provincià Francisca-
na està d'enhorabona per veure 
ocupant als càrrecs més elevats 
a dos de sos fills. Que Deu les 
doni la llum necessària per de-
sempenyar amb acert càrregs 
tant difícils. 
El Ferrocarril 
Hem tenguda ocasió de veure com 
adelanten les obres del Ferrocarril 
Manacor-Artà i amb l'empenta que 
se veu donar ara a l'obra se concep 
ja l'esperansa de que prest serem 
al final d'una obra tan desitjada. 
Les explanacións d'Artà, Son Ca-
rrió i Sant Llorens estan tan ade-
lantades que no son obstacle perquè 
inmediatament s'hi poguessen es-
tendre els rails. A Manacor van 
adelantant molt els treballs d'expla-
nació com també els de la colocació 
de travesses i rails que ocupen ja 
alguns kms. 
Adelantant com ara ho fan es de 
creure qu'en pocs mesos podrà la 
locomotora arribar a Sant Llorens, 
a principis d'any nou a Son Servera 
i al comensar l'estiu qui ve fins 
Artà. 
Arriba ja a son terme una millora 
tant important i tant desitjada p'els 
artanencs. Deu vulla que sia encara 
més prest que lo que pronosticàm. 
DE PEL MON 
Al hort que escrivim aquestes ret 
xes, està plantetjada la crisis del go-
vern del Sr. Dato. Ei motius en el nos-
tre entendre son dos principatissíma. 
L'un, el descrèdit, el fracàs d uns pro-
cediments arcaics impossibles en el 
temps actual i amb més irnpossi buidat 
entare d'esser modificats per els ho¬ 
mos qui formen les oligarquies centra-
listes. L'altre es la gana, la gana de 
comandar, la gana del decret de diso-
lució de ies Corts per facilitar amb grau 
major l'obra nefasta. Es veritat que 
aquests dos motius son oposats, però 
hi ha que tenir en conte que al un l'impo-
sa la realidat i al'attre aquesta sèrie de 
caps, capits.i.caparrots qpe BO pensen 
amb altre cosa més que en comandar i 
tenir una act* a la seua disposició. 
Espanya segueix en decadencia i en-
care no se veu per lloc una senyat de 
redenció. Se volia altre vegada unir ele-
ments disgregats d'ideals afins emperò 
per lo vist aquesta afirtidat no existeix 
a la práctica i aquePa unió ha esdevin-
gut un fracàs ¿que passarà? 
—L'Irlanda segueix agotantse. La ti-
rania inglesa no vol per cap manera 
concedir-li la llibertat i la sang dels seus 
fills rega contínuament el seu sol. Però 
les coses totes tenen el seu fi i segura- *~ 
ment an aquesta no deu estar llunyà ja 
que els pcbles tots se van fent càrrec 
de aquella trista situació i uieixen !•• 
protestes a les deis màrtirs de la lliber-
tat. 
—i Polonia? La derrota dels bolxe-
viquis per les tropes poloneses ha esta-
da estupenda. L'exèrcit roig fuig a la 
desbandada i no sembla possible una 
reacció. Polonia de moment queda alli-
berada d'aquell jou i com s'està trami -
tant la pau es d'esperar que aquesta 
apareixerà prest per aquella banda del 
mon. 
—Les coses tornen a la normalidad 
Aquella companyia de vapors alemana 
que era l'enveja d'ingtaterra la «Ham-
burg American Linic» inaugurarà en ei 
pròxim gener un servei entre Hamburg 
i New-York. Aiegremnos de que la 
constancia i el treball d'una rassa triun-
fln una vegada mes diní el mon. 
LA «NOVA ISLEÑA».—Per iniciati-
va del Excm. Sr. D. Valerià Weyier. 
sembla que prest sirà un fet la consti-
tució d'una important companyia na-
viera el nom de la qual indica prou dar 
quina es la seua finalidat. Aquesta nova 
companyia que neix ambforsa extraor-
dinaria, esta decidida a concorrer an d 
concurs de les comunicacions marítimes 
de Balears i està resolta a explotar per 
son conte, tant si es la concessioaaw» 
com si no, la aova linea que tant s-Tia 
indicada aquests dies Sóller-Barcelotva. 
Aquesta seria una millora inconmen-
surable en les nostres comunicacions, 
ella acursaria quatre o cinc hores el 
viatje a Barcelona i no hi ha que dir 
que donades ics molèsties d'un viatje 
per mar aquestes quedarien notable-
ment reduïdes. 
Dobbés pareix que no en falten i no 
més es llàstima que la rapidesa en que 
se va, privi de que la industria espanyola 
sigui fa constructora de la nova flota. 
LLEVANT 
Ü 4 fl p f á i sa C o m a r c a 
Per la Verge de St. Salvador 
Es ja un fet l 'organisació d'una 
tómbola per recaudar fondos per 1' 
obra del Santuari de lanostra Verge 
de Sant Salvador. Una dignissima 
Sra. D . a Andrea Valentini de Ca D. 
Rafel Blanes Tolosa, amb un zel 
incansable anys i més anys ha anat 
recullint, comprant i gordant cente-
nars i milenars d'objectes amb el fi 
d'ajudar al culte de la Verge. L'han 
ajudada en sa fervorosa tasca els 
(fills d'aquella distingida família molt 
^ especialment la Sta. D . a Isabel que 
Deu tenga en glòria. 
Segons noticies aqueixa tómbola 
constarà de objectes valiosos que 
segurament atreuràn l'atenció del 
públic. 
Tendra lloc si Deu ho vol el da-
r re r diumenge del pròxim Septem¬ 
bre en el Teatre Principal. 
L'obreria de Sant Salvador con-
vida a tot el poble per pendre part 
act iva en ella demanant un petit 
sacrifici, sempre compensat, a be-
nefici de la nostre estimada Mare la 
Verge de St. Salvador. 
DESPEDIDA DEL RECTOR 
El nostro digníssim Rector D. 
Gabriel Muntaner que en les opo-
sicions darreres quedà proposat 
per la parroquia de Santa Eulalia 
de Palma diumenge passat feu 
la despedida desde la trona de la 
Parroquia amb sentidíssim dis-
curs. 
Mes tart una Comissió del 
Ajuntament i altres de les enti-
dats Caixa Rural, Sindicat Agrí 
cola i molts de particulars anaren 
a darli la despedida. El día 31 
sortí cap a Palma per pendre 
possessori de aquella Parroquia. 
Desde aquestes columnes el f e-
licitam efusivament per son as-
cens al mateix temps que sentim 
Ja separació del amic. 
» A / v v Q ^ W v 
% C R Ó N I C A 
DEL TEMPS—-Día 24 diada 
de S. Bartomeu comensá el día 
ben boirós, amb una xalocor in-
soportable, devers les 8 entra 
oretjol fresc i una hora més tart 
comensarem a sentir remor i poc 
a poc se va ennigular i va plou-
re amb llamps i trons fins a les 
dues. Sembla que el temps vol 
tornar an el de fa una vintena 
d'anys que plovia amb abundan-
cia per satisfer als agricultors. 
Per S. Bartomeu eren moltes les 
vegades que la pluja desbarata-
va la festa del Patró de Capde-
pera i enguany li ha tornat to-
car. 
EMIGR ACÍÓ-Es masa grossa 
la sainia que l'emigració te uber-
ta enelcor del nostre poble, avuy; 
ja no son els xerecs els hornos qui 
deixen laseua llar la seuaesposa, 
i els infants per anar a llunyanes 
terres a cercar lo que no sol a¬ 
rribar mai, son els hornos bons 
els qui amb una febre mai vista 
se'n van a França se'n van a Cu-
ba i deixen el poble buit, faltat 
de l'element més necessari per el 
seu desenrollo. Com s'hauria d' 
aturar aquest cap-rec?. Dins la 
locura de l'epoca actual es molt 
difícil resoldre aquest problema, 
falta reflexió rer part de tot-
hom, falta organisació i sobre 
tot falta esperit patriòtic. 
TURISTES.—El dia 28 vàrem 
tenir el gust de saludar al distin-
git segretari de la Cámara de 
Comerç de Barcelona D. Barto-
meu Amengual el qual vengué 
per visitar fes belleses de la nos-
tra comarca. Es un de tants ma-
llorquins qui s'han ubert pas a 
dins Barcelona honrant al ma-
teix temps la seua terra. 
—Ha estat també ho lo nostro 
l'il·lustrat enginyer «igrònom 
Director del Centre d Estacions 
Experimentals de abonos D. 
Lluis Sáez Fernz-Casariego, en 
viatge d'estudi dels nostres cul-
tius. 
SINDICAT.-E1 Sindicat Agrí-
cola torna rependre la seua acti-
vidat. En la derrera J. G. se 
parlà extensament de intervenir 
en la compra de porcs grassos 
fent una venta en comú, lo ma-
teix que amb el bessó de mel-la. 
També se va anunciar una com-
pra en comú de superfosfat. Les 
impressions son bones i s'ha de 
tenir en conte que si el preu del 
mercat es bo la venta en comú 
ha de ésser un èxit. Del super-
fosfat el poble tot ja sab els re-
sultats que obté i per lo tant la 
conveniencia de comprar-ne. 
MORT.-Dia 27 morí víctima 
de aguda malaltia l'esposa de 
mestre Miquel Peix. Rébiga la 
seua família especialment son fill 
el Tinent D. Vicent Sureda l'ex-
pressió del nostro sentiment. 
CANVI D'ESCOLA.-El nos-
tro Director D. Andreu Ferrer 
en concurset ha passat a ocupar 
l'escola de La Sala, anant a ser-
vir interinament la de Santa Ca¬ 
talina D. Bartomeu Pujol. 
METEOROLOGIA. — Durant 
tota la quinzena s'han experi-
mentat els lleugers camvis de 
temps amb que sol voler comen-
sar la primavera del ívern. Algu-
nes brusques, dies ennigulats i 
xafagosos, bastants de tempera-
tura agrabable. 
SANIDAT.— Segueix bastant 
satisfactori l'estat sanitari de la 
nostra vila. Les malalties epidè-
miques no han prés forsa i els 
crònics s'allarguen indefinida-
ment. Amb una paraula no hi ha 
mortalidat. G. a D. 
NOMBRAMENT.—Mort en Pep 
de Sa Torre ha estat nombrat per 
ocupar la seua vacant de celador de 
telegrafos el nostre amic en Colau 
Casel las(a) Garameu que ocupava 
laplassa d'Inca. 
D E CALARATJADA.—La gent 
ja se'n va; el setembre sol marcar 
el fi de l'estiu i els estinetjants re-
tornen a les seues llars. 
El pex fresc, la temperatura agra-
dable, els panorames esplendits, la 
afabilidat de la gent atreuen an a¬ 
questa plaja una infinidat de perso-
nes; es un moviment extraordinari 
el de anadós i venidós a la fonda dè 
Ca's Bombu molts de dies eren ,40 o 
més hostes. Ah! i si l 'Ajuntament de 
Capdepera visqués i pensàs a la mo-
derna iquina riquesa]. 
PEX GROS.—Per uns aficionats 
estiuetjants fou agafat fa pocs dies 
a Calaratjada un notabilissim exem-
plar de Ratjada que pesava 15 kls. 
AGRICULTURA.— Haguent-
se acabat casi del tot la cullita 
de les mel.les se fan ja moltes 
operacions de compra. Se pa-
guen de 9 a 10 duros preu que 
satisfà an els agricultors. Perp 
si aquests volguessin venent el 
bessó seleccionat en treuríen 
molts més diners. Les hortalisses 
també s'aguanten en molta ufana 
i la gent menja a voler; les de-
rreres brusques han fet reviuré 
lo que patia sed. 
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Comestibles do tota carta, licor, dulces, galletee, ete,. etc. ( | ÜÍ2BIÜÓJ Sllfíl! B P É Í Í Ü W Í Í Í 
Aquesta casa es sfúiii<«n .uep^.-ótaría dius A r t a del A N Í S T Ú N E L 
Fíxau-vos D e en sa flireccu; G A R R E D E P A L M A 3 A R T A 
L'anemia Biliosa ( s ) Ganascia imm mi imi mMitil i barato qualsevol mimi n li ku per Liutai i pgls a i i r n p o - f à ffe Mailsna 
Despaig a A r t a i CARRÉ DE P A L M A N . 0 3 - Despaig a Palma: HSTANC DES BANC DIì S'OLI 
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G R A N D E S A L M A C E N E S 
S a n J o s é 
D E 
V d a . I g n a c i o F i g u e r o l a 
Lanería 
Lencería 
Camisería 
Mercería 
Zapatería 
Confecciones 
Corsetería 
Sedería 
Pañería ¡Bordados 
Pañolería J Tapicerías 
Corbatería I Alfombras 
Bisutería! Perfumería 
ABRIGOS CAPOTES PALLIZAó IMPERMEABLES 
Art ículos para luto — Géneros de puuto — Bastones 
y paraguas — Artículos de viaie 
SASTRERÍA - MODISTERÍA - CAMISERÍA 
Mantas de Lana - Chanclos de Qo na 
T Oran sección de Peieiería 
t a i t a s al coníado-Precío ñlo-Teléfono, 217—PAMBA- « J ^ . s s g . ' S k . 
La Fonda Randa, de Esteva 
Carré de Palma, 4 8 — A R T A 
S'ES OBERTA FA POC. TOT ES NOU 
I LLAMPANT. SERVICI ESMERADISSIM 
P r o n t i t u t 
SEGUREDAT I ECONOMÍA 
E H s a í RI a ci e s i pane t s 
En Hoc se torben "dllós que a la 
PANADERÍA V Ì C t O T Ì 
E S F O R fs' N O U 
W-LJ 
U'HN 
M i q u e l R o c a C a s t e l l 
A sa botiga hei t robareu sempre naus, panets , 
galletes, bescuiís, rol lets , i tota casta da pas t io j r : i 
TAMBÉ SE SEltVELY A DOMICILI 
Netedat, p rou t l tu t i economia 
DESPAIG Carrer de Palma 3 bis. A X TA 
G * R A I S r B O T I G r A 
D'EN • 
J U A N Y I C E N S ( a ) J A N 
Ven de tota casta de articles, comestibles, galletes, etc 
ES REPRESENTANT DE SA PERFUMERIA 
L. C A C C I O 
TE DEPOSIT DP MAQUINES DE COSIR 
P a f f i Á n c o r a 
Com t a o ! ) ! toia tasta fl'iii&trroats mirà. IMMÈI, MWm, e d . 
Gran establiment d'en l ^ i ^ t l ^ S C p 4 M F t t W Centro, 3-Àrta 
Sempre, Sempre, derreres novedats en MERCERIA © Extens surti t. de PERFUMERIA 
C O L M A D O 
AMB CONSERVES DE T O T A C A S T A 
Representant dels licors de la casa MORENO amb el seu acreditat 
A n í s M i r a m a r 
_ Mfcquipas de cusi S I N 0 E R 'al contat i a pagrfés" 
Ko deixeu de vlsitarlo amb latsegnredat de que quedaren amb ganes de tomar-hi 
